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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
EDICIONES RARAS 
1059. — Ja ime Janer , INGRESSUS FACILIS RERUM INTELLIGIBILIUM. Barce-
lona 1492. Cfr. BD 19. Sign. an t . 5/14. Otra mas an t . C. II. 380. E n c . 
de pe rg . Algunas no tas marg ina les . En el fol. h VI una nota : «Vide 
quod ars general isglosa est ad in te l l igcndum omnes doctores secun-
d u m Lope t i s e n t e n t i a m » . No se indica p rocedenc ia . 
1060. — ARS CENERALIS ULTIMA. Barelona 1501. Cfr. BD 30. Sign. 
an t . 5/12. Mas ant . B .2 .43 . «Ex libris b ib l io thecae an t iquae Popu le t i» . 
Bibl. H L F 5 1 , Lo 3 /37 , Ot 109 , Av 120, Ca 54 , Gl dp. 
1061 . — LIBER DE ARTICULIS FIDEI SACROSANCTAE ET SALUTIFERAE LEGIS 
CHRISTIANAE SIVE LIBER APOSTROPHE. Barcelona 1504. Cfr. BD 32. Sign. 
an t . 5/16. 
Bibl . H L F 27 , Lo 4 / 1 4 , Ot 6 1 , Av 6 1 , Ca 86 , Gl bo . 
1062. — ABBOR SCIENTIAE BAYMUNDI. Barcelona 1505. BD 34. Sign. 
ant . 5/16. Enc t i ade rnado con el anter ior . «Es de los capuchinos» . An-
t e r i o r m e n t e : «Est Sebast iani Lledo et Ferret jans , p raesb i te r i» . 
Bibl. H L F 72 , Lo 1/2, Ot 57 , Av 60 , Ca 2 , Gl bk. 
1063. — LIBER CONTEMPLATIONUM. LIBELLUS BLAQUERNE DE AMICO ET 
AMATO. J acobus Stapulensis Gabriel i neoph i to car tusio epis tola . Beati 
R h e n a n i Alsatici E p i g r a m m a ad lec tores . Sign. an t . 5/6. Cfr. BD 3 5 . 
E n c . de perg . Algunas no tas . Poseedores del l ibro por orden de an t i -
giiedad: «Est Antoni i Serra, pb r i . ; Est Studii General is facultat is divi 
B a y m u n d i Lul l i n u n c vero est Petr i Ribot , no ta r i i ; Es de D n . Geron i -
mo de Alemany y Moragues , coronis ta ; Es de los Capuchinos de Ma-
l lorca» . 
(*) Vease E S T U D I O S LULIANOS, II, 209 ss . , 325 ss.; III, 73 ss . , 195 ss . , 297 ss . 
y IV, 8 3 ss . , 203 s s . , 329 ss. 
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Bibl. sobrc la primera obra incomple ta , pucs so lamente se publico el primer vo lu-
m e n , HLF 4 8 , Lo 1 /1 , Ot 5, Av 3 , Ca 1, Cl d. 
Sobre la segunda, HLF 76 , Lo 5 /2 , Ot 34 , Av 3 1 , Ca 199, Gl g. 
1064. — LlBER QUI EST DISPUTATIO R A Y M U N D I C H R I S T I A N I ET I I A M A R S A -
RRACENI. LlBER DE DEMONSTRATIONE PER AEQUIPARANTIAM. DlSPUTATIO QUIN-
QUE HOMINUM SAPIENTIUM. LlBER DE ACCIDENTE E T SUBSTANTIA. Sei l tent ia 
definitiva in favorem lu l l ianae doc t r inac . Alfonsus a Proaza Bar tholo-
meo Gent i l i Epis to la . Valenc ia 1510. Cfr. RD 42. Sign. an t . 3/50. 
E n c . m o d e r n a . Muchas notas marg ina les . «Est Anton i i Ll i teres . Est 
Anton i i Pa lau , canon ic i . De la l l ibrer ia del Real C o n v e n t de St. 
Francesch» . 
Bibl. sobre la primera obra HLF 2 5 , Lo 4 /29 , Ot 112 , Av 123 , Ca 103 , Gl ds. 
Sobre la segunda, H L F 3 0 , Lo 4 /27 , Ot 105 , Av 110, Ca 98 , Gl dl. 
Sobre la tercera, H L F 9, Lo 4 / 1 3 , Ot 5 5 , Av 55 , Ca 86 , Gl bi. 
Sobre la cuarta, H L F 66 , Lo 4 /58 , Ot 177, Av 200 , Ca 143 , Gl gl. 
1065. — LoGICA NOVA. LlBER CORRELATIVORUM INNATORUM. LlRER DE 
ASCENSU ET DESCENSU INTELLECTUS. Alfonsus a Proaza , Joann i Bonlabi i 
epis tola . Epis to la ad J o a n n e m M a r t i n u m F igue ro lam. Va lenc ia 1512. 
RD 48 . Sign. an t . 3 /49. 
Bibl. sobre la primera obra, H L F 56 , Lo 3 /25 , Ot 90 , Av 9 2 , Ca 45 , Gl et. 
Sobre la segunda, H L F 6 3 , Lo 4 /40 , Ot 144 , Av 160 , Ca 118, Gl fc. 
Sobre la tercera, H L F 62 , Lo 3 / 3 3 , Ot 104 , Av 109, Ca 48 , Gl dk. 
1066. — ARS INVENTIVA VERITATIS. TABULA GENERALIS. LECTURA SUPER 
ARTEM INVENTIVAM ET TAHULAM GENERALEM. Nicolas de Pax , Divi r a y m u n -
di Lul l i doctor is i l lumina t i ad Reve rend i s s imum p a t r e m d o m i n u m 
D . F ranc i s cum Ximenez Card ina lem H i s p a n i a r u m C a rmen . Alphonsus 
a P r o a z a , Epis tola ad r c v e r e n d i s s i m u m Franc i s cum Ximei iez . Ad lec -
tores Epis to la . Index l i b r o r u m R a y m u n d i Lul l i i . Pr ivi legios conced i -
dos por los Reyes de Espaha a favor de la doc t r ina lu l i ana . Va lenc ia 
1515. RD 5 3 . Sign. an t . 5/4. Algunas notas en las guardas . U n a de 
ellas dice al final: Aques ta no t a es del P . Rafel Vi lamayor na tu r a l de 
Bologne. Es de fra Miguel Berar t , m o n g e de Poble t . Ad u s u m fratris 
Alber t i Mones , monach i Popu le t i I lerdensis . H ic l iber est fratris 
S ingua le» . 
Bibl. sobre la primera obra, H L F 3 4 , Lo 3 / 1 3 , Ot 4 1 , Av 3 8 , Ca 26 , Gl as. 
Sobre la segunda, H L F 3 5 , Lo 3 / 1 5 , Ot 4 9 , Av 5 1 , Ca 29 , Gl bc . 
Sobre la tercera, H L F 3 8 , Lo 3 /18 , Ot 5 1 , Av 5 3 , Ca 3 2 , Gl be . 
1067. — LIBER PROVERBIORUM. ARBOR PHILOSOPHIAE AMORIS. J acobus 
Stapulens is , D o m i n o Alphonso ab Aragonia epis tola . Josse Bade , T e -
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trasticlion ad lec torcs . Paris 1516. RD 62. Sign. an t . 2/30. Una no t a 
d ice : «Costome este l ibro 6 reales». Ego frater Joannes C 
1068. — BLANQUERNA. LIBRE DE O*ACIONS E CONTEMPLACIONS DEL ENTE-
NIMENT EN D E U . Joan Bonllubi i , Epis tola proemia l con tcn in t la vida del 
i l l u m i n a t doc tor i mar t i r mestre Ramon Lul l . E p i g r a m m a als lec tors . 
Beatus R h e n a n u s Alsat icus , Ap ig ramma ad lec tores . Joannes Angelus , 
C a r m e n super a rma redempto r i s Jcsu-Chr is t i . Ca rmen super a r t em 
c o n t e m p l a t i o n u m et l ibe l lum ora t ionum et c o n t e m p l a t i o n u m in te l lec-
tis in D e u m . Valenc ia 1521. RD 76. Sign. an t . 5/10. An lc r io rn ien te : 
R . 2 . 2 1 . «Es de la por ta r i a de St. Francesch de la Ciuta t . Ha lo donat 
lo pa re Fr . H i e r o n y m Miret . 1613. Asent por te r lo pare Fr . Serra y 
c o m p a n y o Fr . Joan P i . Fet als 18 desembre» . Cfr. n.° 1063. 
Mater ia l e s p r o c e d e n t e s de l lu l i s ta D . S a l v a d o r G a l m e s 
A) F o t o c o p i a s 
1069. - (1). LIBHE DE CONTEMPLACIO EN D E U . M S . A 268 inf. de la 
Biblioteca Ambros iana de Milan. Folios l -45v. Caja 2, ff. 46-93v. 
Caja 3 , ff. 94-171v. Caja 4, ff. 172-259v. Caja 5 , Ms. D 549 inf. de la 
misma Bibl ioteca , ff. 2-68v. Caja 6, ff. 69-155. Caja 7, ff. 155v-211. 
C a j a 8 , 211v-277v. 
Cfr. ORL, vol . V (Palma 1911) VI; Ottaviano, p. 21 y 23; M. Obrador, Viatge 
d'investigacio a les Biblioteques de Munich y Mild, en Anuari dc 1'Institut d'Estudis 
Catalans 8 (1908) 6 0 5 . 
1070. — (caja 9). LIBRE DELS CENT NOMS DE DEU. D E LA PASSIO o DES-
CONORT QUI AC NOSTHA DONA DE SON FIL. DESCONORT. M S . O t tob . la t . 845 
de la Bibl ioteca Va t icana . 68 fot. 
Cfr. Lorenzo Perez Martinez, Los fondos lulianns existentes en las Bibliotecas de 
Roma, en «Anthologica Annua» 8 (Roma 1960) 387; OHL X X (Palma 1938) 3 0 0 . 
1071 . — (caja 10). HORES DE NOSTHA DONA (prosa). CONSOLACIO D'ER-
MITA. PECCAT D'ADAM. ORACIONS E CONTEMPLACIONS DE L'ENTENIMENT. M S . 
H. 8. inf. de la Bibl . Ambros iana de Milan. 123 fot. 
Cfr. Ottaviano, p . 24; M. Obrador, p . 605; ORL X X (Palma 1938) 3 1 1 . 
1072. - (caja 11). FIOHES DE SANCTA MARIA (prosa) . HORES DE NOSTRA 
DONA SANCTA MARIA (verso). PLANT DE LA VERGE. LIBRE DE ORACIO. D E S -
CONORT. CENT NOMS DE DEU (S61O las rubr icas ) . DEL CONSILI ( f ragmento) . 
Ms. O t t o b . la t . 542 de la Bibl . Va t i cana . 
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Cfr. Lorenzo Perez, lug. c i t . , p . 381; ORL X (Palma 1915) XV; ORL X X (Palma 
1938) 298 . 
1 0 7 3 . — (caja 1 2 ) . DICTAT DE TRINITAT. LIBRE CONTRA ANTICHRIST. A P -
PLICACIO DE L'ART GENERAL. M S . la t . 1 0 5 9 3 . — Bibl . Pa la t ina 5 9 3 , de la 
Bayerische Staa tsb ib l io thek . 
ORL X X (Palma 1938) 3 4 0 . 
1 0 7 4 . - (caja 1 3 ) . FILOSOFIA D'AMOR. CANT DE RAMON. Ms. Add . m s . 
1 6 4 3 0 del British Museum de L o n d r e s . 1 6 6 fot. 
ORL X X (Palma 1938) 324 . 
1 0 7 5 . - (caja 1 4 ) . PROVERBIS DE RAMON. M S . 6 0 3 . - H i sp . 5 9 de la 
Bibl ioteca de Munich . 
ORL XIV (Palma 1928) XIII. 
1 0 7 6 . — (caja 1 5 ) . QUE DEU HOM CREURE DE D E U . CENT NOMS DE D E U . 
Ms. I / 4 3 de la bibl io teca del Colegio de San Patr icio y de San Isidoro 
de los franciscanos i r landeses . 5 9 fot. 
Cfr. Lorenzo Perez, lug. cit . , p . 4 2 1 ; ORL X X (Palma 1938) 3 1 9 . 
1 0 7 7 . - (caja 1 6 ) . CENT NOMS DE D E U . HOBES DE NOSTBA DONA . Ms. 
1 1 . 5 5 9 de la Bibl. Nac iona l de Madr id . 
ORL X X (Palma 1938) 3 1 2 . 
1 0 7 8 . - (caja 1 7 ) . BLAQUERNE. 1 3 4 fot. Ms. de Berlfn. 
1 0 7 9 . — (caja 1 8 ) . ART BKEU. REGLES. PROVEBBIS. DOCTBINA DELS IN-
FANTS. 7 6 fot. Ms. 0 . 8 7 sup . de la Ambros iana de Mi lan . 
Ottaviano, p . 15; M. Obrador, p. 606; P . E . Guarncrio, Contributo agii studi Lul-
liani, en Anuari... p . 497-519 . 
1 0 8 0 . — (caja 1 9 ) . LIBBE DE MERAVELLES. Add . m s . 1 6 4 2 8 del Brit ish 
Museum. 3 7 0 fot. 
1 0 8 1 . — (caja 2 0 ) . ARBRE DE FILOSOFIA. DISPUTACIO DELS V SAVIS. 
FLORS. LO VI SEYN. Ms. 6 0 4 . - H i sp . 6 0 de la Bib. de Munich . 
M. Obrador, p . 600; ORL XVII (Palma 1933) X X . 
1 0 8 2 . — (caja 2 1 ) . Tres cl ixes en cristal de la VITA COETANEA, ORDE 
DE CAVALLERIA y CONTEMPLACIO. 
1 0 8 3 . — (caja 2 2 ) . COMENQAMENTS DE FILOSOFIA. COMENCAMENTS DE ME-
DICINA. Ms. 1 . 1 1 7 sup . de la Ambros i ana de Milan. 1 3 9 fot. 
Ottaviano, p . 7; Obrador, p . 612 . 
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1 0 8 4 . - (caja 2 3 ) . ORACIONS DE RAMON. ARTICLES DE LA FE. M S . 1 0 1 0 3 
de la Bibl. Nac iona l de Madr id . 
ORL XVIII (Palma 1935) XXXIII . 
1 0 8 5 . — (caja 2 4 ) . BLAQUERNE ( incomple to) . Ms. esp. 4 7 8 de la 
Bibl . Nac iona l de Par is . 1 0 8 fot. 
ORL IX (Palma 1914) XVIII . 
1 0 8 6 . - (caja 2 5 ) . ART AMATIVA. M S . esp. 2 3 4 de la Bibl. Nac iona l 
de Parfs. 
ORL XVII (Palma 1933) XIII. 
1 0 8 7 . — (caja 2 6 ) . I. ORACIONS (V par te de MEDICINA DE PECCAT). 
HORES DE NOSTRA DONA SANCTA MARIA. PLANT DE NOSTRA DONA SANCTA 
MARIA. DESCONORT. CANT. LO CONSILI... M S . 1 / 7 1 de la Bibl ioteca del 
Colegio de San Pat r ic io de los Ir landeses de Roma. 
Cfr. Lorenzo PtSrez, lug. c i t . , p . 422; ORL X X (Palma 1938) 327 . 
II. DICTAT DE RAMON ( coment ) . ORACIONS. PECCAT DE N'ADAM. M S . 
1 / 1 0 3 de la m i s m a Bibl ioteca. 
ORL X X (Palma 1938) 320. 
III. LIBER NATALIS PUERI PARVULI CHRISTI JESU. M S . 3 3 2 3 de la Bibl . 
Naciona l de Par is . 
IV. GRAMATICA LLATINA AMB VOCALULABI CATALA. 6 fot. Notas de D o n 
Mateo Obrado r . Ms. h i sp . 6 1 7 de la Bibl. Nac iona l de Munich . 
1 0 8 8 . - (caja 2 7 ) . ARBRE DE SCIENCIA. I ncomple to . Ms. D 5 3 5 inf. 
de la Ambros i ana de Mi lan . Ff. 9 0 - 1 6 7 . 
Ottaviano, p . 23; Olirador, p . 605; ORL XI (Palma 1917) X V . 
1 0 8 9 . - (caja 2 8 ) . ARBRE DE SCIENCIA. Ff. 3 8 - 8 9 . Ms. D 5 3 5 inf. de 
la Ambros iana de Mi lan . 
II. HORES DE NOSTRA DONA (prosa) . O t tob . lat . 5 4 2 de la Bibl ioteca 
Vat icana . 
Cfr. Lorenzo Perez, lug. c i t . , p . 3 8 1 . 
III. DESCONORT. CANT DE BAMON. DICTAT DE RAMON. CONCILI. M S . 
Vat . la t . 9 3 4 4 de la Bibl . Va t i cana . 
Cfr. Lorenzo Perez, lug. cit . , p . 3 6 1 ; ORL X X (Palma 1938) 3 2 1 . 
1 0 9 0 . - (caja 2 9 ) . F r agmen tos . 
1 . — LlBBE DE CONTEMPLACIO. 
2 . — LIBRE DE MERAVELLES. M S . de Munich. 
3.—Varia. Sin pr inc ip io n i h n . 
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4. —QOE DEU HOM CREURE DE D E U . Mutiich. Lat . 10516. 
Obrador, p. 601 . 
5. —ART ABREUJADA DE PREDICACIO. Munich , Ms. 10497. 
Obrador, p . 6 0 1 . 
6 . — D E ORACIO. Qu in t a pa r t e de MEDICINA DE PECCAT. Munich . 
10504. 
Obrador, p . 6 0 3 . 
7.— LOGICA DEL GATZEL. Munich . Lat . 10538. 
Obrador, p. 6 0 1 . 
8. —ORACIONS DE RAMON. Munich , Ms. la t . 10589. 
Obrador, p . 602 . 
9.—LIBHE CONTRA ANTICHRIST. LOGICA D'ALGATZELL. M S . 4 4 . a . 3 . de la 
Biblioteca Cors in iana de Roma. 
Cfr. Lorenzo Perez, lug . c i t . , p. 442; ORL X X (Palma 1938) 3 2 3 . 
10. —QUOMODO POSSUMUS DEUM CONTEMPLARI. Munich. Lat . 10590. 
11 . — COMENT DEL DICTAT. Ms. Ripoll 29 , archivo de la Corona de 
Aragon de Barce lona . 
O R L X X ( P a l m a l 9 3 8 ) 316 . 
12.— BLANQUERNA. Vers ion francesa. Ber l in . 
1091 . — (caja 30). ART DE FER I SOLHE QUESTIONS. 336 fot. Munich , 
Ms. 598 . - Hi sp . 54 . 
Obrador, p . 600 . 
1092. - (caja 31) . LIBRE QUI ES UNA RRANCA DE LA ART DE ATROBAH 
VERITAT. 125 fot. Ms. 606. H i sp . 62 de la Bibl . de Munich . 
Obrador, p . 6 0 1 . 
1093. - (caja 32) . LIBRE DE ANIMA RACIONAL. Munich , Ms. 596. 
I l i sp . 52 . 
Obrador, p . <00; ORL X X I (Palma 1950) X X X V I . 
1094. — (caja 33). NOVA LOGICA. APPLICACIO DE LOGICA NOVA A LA 
SCIENCIA DE DRET ET DE MEDICINA. Mullicll, Ms. 600. Hi sp . 56 . 
Obrador, p . 600 . 
1095. — (ca ja34) . LIBRE DELS ARTICLES. Munich , Ms. 596. H i sp . 52 , 
ff. 99-139v. 
Obrador, p . 600 . 
1096. - (caja 35) . BLANQUERNA. Munich , Ms. 610. H i sp . 67 , 
ff. 2-135. 
Obrador, p . 598; ORL IX (Palma 1914) XVII . 
1097. - (caja 36) . Id. ff. 136-269. 
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1 0 9 8 . — (caja 3 7 ) . Clixes en cristal . Muestras del LIBRE DE DEMONS-
TBACIONS, LlBBE DE HOME, B L A N Q U E R N A , D E OBACIO, A B T I C L E S DE LA FE, L l -
BHE DE ANIMA BACIONAL. 
1 0 9 9 . — (caja 3 8 ) . 1 .—ART DEMONSTRATIVA. M S . A.i-e del Seminar io 
de Magunc ia . 
ORL XVI (Palma 1932) X V . 
2 . — LlBBE DE INTENCIO, P E C C A T D ' A D A M , C O N S O L A C I O D ' E R M I T A , V l D A 
COETANIA. Add . m s . 1 6 4 3 2 , del British Museum. 
ORL XVIII (Palma 1935) XII . 
3 . — AfiBBE DE SCIENCIA. 
ORL XI (Palma 1917) XVII . 
1 1 0 0 . — (caja 3 9 ) . LIBBE DE HOME. LIBBE DELS ANGELS. Munich , Ms. 
5 9 9 . H i sp . 5 5 . 
Obrador, p . 600; ORL X X I (Palma 1950) X X X V . 
1 1 0 1 . - (caja 4 0 ) . l . - A d d . ms . 1 6 4 3 4 del British Museum. 
2 . —LIBBE DELS ARTICLES DE LA FE. Bibl. Nac iona l de Madr id . 
Trabajos 
1 1 0 2 . — ( 1 ) . T ransc r ipc idn de COMENCAMENTS DE pniLOSOPHiA y Co-
MENQAMENTS E DELS GBAUS DE MEDICINA. 
1 1 0 3 . — ( 2 ) . T r a nsc r i pc ion a m a q u i n a ( 1 3 4 cuarti l las) y a m a n o 
( 1 1 8 ) de la DISPUTACIO DE V SAVIS. 
1 1 0 4 . — ( 3 ) . Id. del LLIBBE CONTHA ANTICHRIST. 8 6 cuart i l las escritas 
a m a q u i n a . 
1 1 0 5 . — ( 4 ) . Id. del TRACTAT DEL VI SENY. 2 9 cuar t i l las . Copia del 
Ms. 6 0 4 . H i sp . 6 0 de la Bibl. de Munich . 
1 1 0 6 . - ( 5 ) . Id. de la LOGICA NOVA . Copia del m s . 6 0 0 . h i sp . 5 6 de 
la Bibl. de Munich. 2 4 5 cuar t i l las escritas a m a q u i n a . A con t inuac ion 
1 8 cuar t i l las con la DOCTRINA E MANERA DE APPLICAR LOGICA NOVA A LA 
SCIENCIA DE DRET E DE MEDICINA. 
1 1 0 7 . — ( 6 ) . Id. del LIBBE DELS ABTICLES DE LA FE. 9 8 cuar t i l las es-
critas a m a q u i n a . Varios cuadernos de var ian tes . 
1 1 0 8 . — ( 7 ) . Papeles varios sobre la t r ansc r ipc ion del LIBBE QUE DEU 
HOM CREURE DE D E U , 
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1109. — (8). T ransc r ipc idn dc f ragmentos del ARBBE DE SCIENCIA, 
LIBRE DE HOME, LIRER DE NATALI, NOVELL TRACTAT DE ASTRONOMIA. Le t ra 
de D . Salvador Galmes . 
1110. — (9). Var ios . Mn . Salvador Galmes . Escr i to de (D. An ton io 
M . a Alcover) cn defensa p rop ia con t ra Mn. S. Ga lmes . 
Desc r ipc ion de fondos lu l ianos de varias b ib l io tecas europeas . 
Suscr ipc iones a las Obras or iginales ca ta lanas . Listas de suscr ip to-
res , co r respondenc ia , e tc . 
Materiales adqu i r idos po r los PP . Franc iscanos de Mallorca a los 
he rederos de D . Salvador Galmes . 
1111 . — (10). Borradores de t ranscr ipc iones hechas por D . Salva-
dor Galmes . 
1112. — (11). Trabajos m o d e r n o s . 
El mas g rande mis ionero de la Edad Media . Bamon Lul l . El au tor 
es Francisco Juber ias Casas, C. M. F . 65 cuar t i l las escri tas a m a q u i n a . 
El mar t i r io del Beato Llull y la cronologfa ca ta lana de la E d a d 
Media . La fecha t r ad ic iona l del mar t i r io y m u e r t e del Beato . 9 cua-
dernos escritos a m a n o . El au tor de este trabajo es el P . Bar to lome 
Salva, T . 0 . R. y ha sido pub l i cado en 
Charlas lu l ianas t ransmi t idas al publ ico por medio de Radio Ma-
l lorca du ran t e la novena en p repa rac ion dc la hesta del Beato B a m o n 
Llul l desde el 25 de jun io al 3 de jul io de 1940. 
B a y m u n d o Lul io mis io logo. 68 folios ho landesa a m a q u i n a . Su 
autor J. Lufs Castillo Puche . 
ARCHIVO II ISTORICO D E L REINO 
F O N D O L U L I A N O 
1113. - (1). 23 sep t i embre 1478. Pedro Migucl Carbonel l au tor iza 
la donac ion universa l que de todos sus b ienes hace la nob le sehora 
D . a Beatriz de P inos a favor de u n a escuela que ensehe las doc t r inas 
lu l i anas . 
Cfr. Custurer 93 ,7; 138 ,18 ; 3 4 6 , 1 2 . - Juan Muntaner, BSAL 28 (1941-2) , 305 -9 , 
411-3 . - A. Pons , Fra Mario de Passa lullista i bibliofil, E U C 22 (1936) 317-337 . -
A. Pons, BSAL 26 (1935) 180 . Cfr. n.° 372 . Se trata de una copia del siglo XVIII, 
Vease tambien el n u m . 639, 
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1114. — (2). 24 marzo 1419. Sentencia por la que se dec la ran n u -
los los efectos d imanados de la bu la de Gregorio XI con t ra las doc -
t r inas lu l i anas . 
Copia certificada escrita sobre pergamino, hecha por Bartolome Surerla, vicario 
general del Obispo de Mallorca, D . Diego de \ v e l l a n e d a . Existen muchas edic iones . 
Cfr. n.° 194 y 560 . 
115. — (3). 23 sept . 1478. D o c u m e n t o ci tado en el n t im. 1113. 
Tra tase seguramen te del or iginal . 
1116. - (4). 6 abr i l 1489. El Vir rey de Mallorca, Gregorio Bur-
gues , autor iza a los a lbaceas de D . a Beatriz de Pinos l leven a cabo la 
fundac ion de u n beneficio. 
Cfr. Custurer 9 4 , nota 9. 
1117. — (5). Zaragoza, 15 enero 1425. Privi legio de D . Alfonso, 
Rey de Aragon , a favor de la doc t r ina lu l iana . Copia certificada por 
Miguel L i t ra , no ta r io , dia 4 de junio de 1506. 
Custurer 842 ,8 ; Les doctrin.es... 69 . Cfr. n.° 367. Adjunta una copia del XVIII . 
1118. — (6). Boma, 31 mayo 1503. Citat io y inh ib i t io feta a Nico-
l au y al tres volents conver t i r los legats de la Sra. Agnes Qu in t , lo u n 
de 100 l l iures pe r lec tura de la doc t r ina de Bamon Llu l l , y lo al t re de 
53 dexa t als deffenedors de la mercadur ia per compra r draps y vestir 
pobres , ab u n a d igni ta t a la Seu de Mallorca ques n o m e n a s Ard iaco-
n a t de la Assumpt io de Nostra Sehora , ins tan t la Univers i ta t de 
Mal lorca . 
Original. Custurer 305 y sig. 
1119. - (7). Sevil la, 11 m a y o 1526. Privi legio conced ido po r el 
e m p e r a d o r Carlos V a favor de las doc t r inas lu l ianas . 
Ha sido publicado varias veces . Cfr. n.° 370 , 464 . Original. Adjunta una copia 
del XVIII . 
1120. - (8). 26 sep t i embre 1585. Eleccio del I l t re . Sr. An ton i Pa-
lau , canonge de Mal lorca , en ca tedra t ic de la ca tedra lu l is ta , que va-
cava per obi t de l ' canonge Antoni Bellvcr, thcolech, fundada per 
D . a Agnes de Qu in t , la qual eleccio feren D . Nicolau Q u i n t dit de 
Ivissa, successor de dita sehora fundadora y D . Nicolau Q u i n t dit de 
Morel l , com a mes p r o p i n q u o s . . . E n poder de Gui l l e rmo Sureda , 
n o t a r i o . 
Muy estropeado. 
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1121 . — (9). 6 sept . 1569. Que se en t reguen al maes t ro An ton io 
Bellver, ca tedni t ico del ar te lu l i ana , los 50 l ib ros . . . 
1122. — (10). 10 abr i l 1587. Inven ta r i dels l ibres de lo arxiu de la 
aula de mest ra Ramon Lul l . 
1123. — (11). Proces or iginal de les hobres fetes pe r diversos t ro -
badors en lehor de la v ida , doc t r ina e m o r t del egregi e gran m o n a r -
cha Mestre R a m o n LuII , doc to r i l l umina t , n a t en la ins igna Ciuta t de 
Mal lorques . D i u m e n g e a xv de mars 1502. 
Copia coetanea . Varias cdic iones . Cfr. n.° 409 y 417 . 
1124. — (12). Ob r eve ren t i am Beatae Virginis Mariae ( Inmacu lada 
Concepc ion) de spon tanea vo lun ta t e et m a n d a t o p rae fa to rum domi -
n o r u m hono rab i l i um j u r a t o r u m fuit ibi haec tabu la posi ta a n n o D o -
m i n i . . . Hoc opus fuit cd i tum ar te d iv in i tus cal lata a Rdo . R a y m u n d o 
Lull de Maioricis . 
1125. — (13). 6 marzo 1275. Blanca , esposa de Ramon Llu l l , se 
queja de lan te de las au to r idades ma l lo rqu inas de que R. L . no se 
p r e o c u p a de la h a c i e n d a famil iar ya que se dedica c o m p l e t a m e n t e a 
la vida con templa t iva . 
Copia del siglo XVII. Cfr. Pasqual , Vindiciae... I, 114 . 
1126. — (14). 1507. Process iones por ingent i s ter i l i ta te in a n n o . . . 
Acta certificada por el Archivero de la Catedral . . . Sin terminar. Es el borrador. 
Copia del XVII . Cfr. n.° 3 7 3 . 
1127. - (15). Actas de los Ju rados . 
9 enero 1499. D e t e r m i n a c i o n del Gran y Genera l Consejo. 
1487. Ex t rao rd ina r i s 1487-89, f. 78 . 
19 mar . 1509. Ex t rao rd . 1507-9, f. 4 1 1 . 
1507. Memor iae Sacrist iae Cathedra l i s . Cfr. n .° 1126. 
1128. — (16). Copias de d o c u m e n t o s , bor radores de cert if icaciones 
ex tendidas en su mayor ia por An ton io Fer rer , no ta r io . Al final una 
cuen ta del copista por el trabajo de t ranscr ib i r varios d o c u m e n t o s . 
1129. — (17). E n una post que se t robe en lo Archiu de la Univer -
sitat se t robe escri t ab l le tra l l emos ina o got iqua an t igua lo s iguent : 
«Parisiis h a b e t u r . . . 
E d . en Custurer 364 nota 2. 
1130. - (18). Borradores que t ra tan de la opos ic ion qtte e n c u e n t r a 
la Causa Lul iana en Boma. 
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1131 . - (19). Mal lorca, 12 t l ic icmbre 1595. Decre to del M. I. D . 
Gregorio For teza . . . para que sean ent regados a la au tor idad c o m p e -
t en t e todos los d o c u m e n t o s , papeles , e tc . re lat ivos al cul to dc R. L . a 
fin de o rdenar el p r o c e s o . . . Cfr. n i im. 408 y 575 . 
1132. - (19). Roma, 18 marzo 1750. Decre to de la S. C. de Ritos 
m a n d a n d o t r aduc i r el proceso al i t a l iano . 
1133. - (19). Roma, 18 de junio 1763. Decre to de la S. C. de Ritos 
sobre el cul to de R a m o n Llu l l . Cfr. n u m . 266 y 940. 
1134. — (20). Al Rey nues t ro sehor D . Carlos s egundo . . . E n Ma-
l lorca en la i m p r e n t a de l a . . . aho 1691 . Impreso . Obra del Dr . Pedro 
Bennazar . RD 276. Cfr. el ni im. 677. 
1135. — (20). La sabidur ia universal del B. R a y m u n d o Lul l io p ro -
pues ta en panegf r ico . . . por el P . Bar to lome Antonio Fu l l ana . . . Ma-
l lorca , Miguel Capo , 1712. Impreso . RD 296. 
1136. — (21). Var ios . Legajo con ten iendo lo s iguicnte : 
Fol . 1. D o c t r i n a lu l l iana . 
Fol . 3 . Lo que se o p p o n e contra los autos sobredichos por los de-
fensores de Aymer ich . 
Fo l . 15. Elogios en favor de la doc t r ina de R a y m u n d o . 
Fol . 22v. T a n t e o mas par t i cu la r de la doct r ina lu l iana . 
Fol . 32 . P r inc ip io y progreso de la Escuela Lul iana . 
Fol . 4 1 . Arancel de los l ibros del maest ro R. L. 
Fol . 41 v. Alfonsus a Proaza pat t i domino Senensi ex o rd ine m i n o -
r u m viro l i t t e ra t i s s imo. 
1137. — (22). Cartas a las au tor idades mal lo rqu inas de 
a) Fr . J. Mar inero , general de los franciscanos. 7 marzo 1642. 
b) D u q u e de Sesa. 8 jul io 1595. 
c) Fr . Francisco Vich de Superna . 30 jun io 1763. Cfr. n.° 295 . 
d) Id. 8 agosto 1753. Copia . 
e) Id. 8 m a y o 1754. Copia . 
f) Id. 29 agosto 1753. Copia . 
1138. — (23). Memor ia de las cosas de que se supl ica m a n d e n los 
m u y i lustres y magnificos sehores jurados de Mallorca dar copias au-
tent icas en orden al I luminado Doctor y mar t i r el Beato R a y m u n d o 
Lul io para enviar las a F landes al P . Danie l Papecrochio que las p ide 
su genera l , 
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1139. - (24). Magunc ia , 1 jul io 1728. El Arzobispo de Bamberga 
a los hon . Frauc isco Fel ipe Wolff y Juan Melchor K u r h u m m e l sobre 
con t inuac ion de la edic ion M a g u n t i n a . 
Ed. Adam Gottron, L'edici6 maguntina de Ramon Lull, Barcelona 1915, pag. 7 8 . 
1140. — (25). D o c u m e n t o s re la t ivos al ora tor io del m o n t e de 
Randa . 
1141. - (26). 26 jul io 1699. Decre to del Arzobispo D . Pedro de 
Alagon. Impreso . Cfr. n .° 199. 
1142. — (27). Memoria l p re sen tado por los Jurados de Mal lorca al 
general de los f ranciscanos . D a t a d o en Mallorca 16 cal . apr i l i s . No 
p o n e aho . ^1750? 
1143. - (28). Los jurados de Mallorca supl ican al Obispo de Ma-
l lorca m a n d e a todos los encargados de iglesias p e r m i t a n que se p ida 
l imosna por la Causa lu l iana . Sin fecha, pero creo que debe ser de 
1639. A c o m p a h a n esta siiplica un dccre to de Fr . Juan de San tande r , 
Obispo de Mal lorca , dc 30 de jul io de 1638 y otro (original) del Ar-
zobispo D . Pcdro de Alagoii de 10 de n o v i e m b r e de 1699. 
1144. - (29). Mal lorca , 18 jul io 1687. Decre to del Virrey de Ma-
l lorca m a n d a n d o que en cada villa haya un h o m b r e encargado de re -
cibir las l imosnas para la Causa Lu l i ana . Impreso . Al hna l la cer t ih -
cacion del no tar io de la Univers idad. 
1145. - (30). Mal lorca , 14 n o v i e m b r e 1693. Dec rc to del Vir rey de 
Mal lorca , el Marques de Vi l la torcas , r c n o v a n d o el de su an tecesor , 
D . Manue l dc S e n t m a n a t , de 18 de jul io de 1687. Impreso . A c o m p a h a 
u n a copia del mismo hecha el 4 de n o v i e m b r e de 1778. 
1146. — (31). Mal lorca , 1700 abr i l 24 . Los ju rados sup l ican al 
Obispo de Mallorca les conceda pe rmiso para pode r inver t i r una can-
t idad de d inero p roceden t e de u n legado a favor de la Causa Lu l i ana 
en la impres ion y pub l i cac ion de la Diser tac iones h is tor icas del Padre 
Cus turer . El decre to episcopal favorable t rae la fecha u t supra . 
1147. — (32). 1605. Informat io r e b u d a per m a n a m e n t de Su Seho-
ria a ins tancia y requis i t io dels Mag. Jura ts del p resen t Regne de Ma-
l lorca sobre lo olor y fragancia se sent en casa de A n d r e u Casel las , 
no ta r i , des del dia aparegue Chris to Crucificat al Dr . R a m o n Llul l y 
de la perseveranc ia del dit olor , Cfr, 352 , 
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1148. — (33). Informat io super exis tencia lentisci scr ip tae in m o n t e 
de Randa de o rd inc et m a n d a t o I l lmi. et Rdmi . D o m i n i Dr . Lauren t i i 
Dcspu ig et Co toner , Episcopi Maior icensis , ad ins tan t iam RR. PP . F F . 
Michaelis Caymar i et Ludovic i Vives, ordinis Sli . Patr is N . Francisc i 
regular is observant iae pos tu l a to rum in causa beatif icationis seu cano-
nizat ionis beat i Ra imund i Lulli cuius d ic i tur esse lebt iscus scr ip ta . 
Coram a d m . l l l i . D . D . Joanne Garau , pb ro . a lmae Sedis Maior icensis , 
canon ico comisar io ab I lmo. et Rdmo . D n o . Episcopo spccial i ter de-
pu ta to doc t i sque vitis infrascr ipt is . Actuar io Josepho Bernad pub l i ca 
apostol ica au thor i t a t e special i ter depu ta to . 
1149. — (34). 1792. Algaida. Informacion de testigos sobre haberse 
a r r i nconado la ma ta cscri ta del Beato Ramon y desmoronada su cueva . 
Esc r ibano Jose Durt in. Bayle real , Ja ime Roig. 
1150. — (35). 1744. El Dr . Joseph Borras, pb ro . y otros p ro tec tores 
de la Causa Pia del Beato R a y m u n d o Llull c o i t r a la Ciudad sobre la 
ex t racc ion de la arca de Ias l imosnas de la Causa Pia del Beato Ray-
m u n d o LIull del Colegio de la Sapiencia . 
1151 . —(36) . Pa lma , 21 n o v i e m b r e 1774. Represen tac ion de la 
Ciudad de Palma- a ^la Real Audiencia? sobre haberse bor rado de los 
ca lendar ios las hestas del Beato de 25 de enero y 30 de j u n i o . . . 
1152. — (36). Palnia , 16 nov iembre 1774. Fr . B a y m u n d o L ledo , 
secretar io de la p rov inc ia de menores observantes de Mal lorca , cer t i -
hca que en el Mart irologio de su orden y en otros ca lendar ios h g u r a 
el n o m b r e de Ramon L lu l l . . . 
1153. — (37). Poble t , 1777. Informacion sobre la exis tencia de u n a 
p in tu ra que rep resen ta a R a y m u n d o Lul io pues ta en el a l tar unico de 
la Iglesia de San Es teban den t ro de la mura l la in ter ior del mismo 
monas te r io de Poble t del P r inc ipado de Cata luha y otros p u n t o s . Ins-
tanc ia . «EI m u y i lustre consejo , just ic ia , reg imiento de la Ciudad de 
Pa lma, capi tal de la isla y re ino de Mal lorca . . . Cfr. n .° 256. 
1154. — (38). 1750 mayo 16. Suppl ica t io ob la ta . . . per s y n d i c u m 
inf rascr ip tum (Andrcs Verd) . Sobre la so lemnis ima proces ion en h o -
no r del Beato ce lebrada en 1699. Todos los d o c u m e n t o s re la t ivos a 
este a sun to . Cert i f icado. 
1155. — (39). 1750. Informaciones recibidas sobre r econoc imien to 
de per i tos de un cuadro que representa la proces ion de en t ie r ro del 
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cue rpo del Beato . Copias certificadas po r Andres Verd , 24 de abr i l 
de 1752. 
1156. — (40). Juan A r m e n g o l , no t a r io , secre tar io y escr ibano del 
A y u n t a m i e n t o de Pa lma , hace una certif icacion de las actas que se 
ce lebraron en el a y u n t a m i e n t o el dia 7 de jul io de 1727 sobre var ios 
asuntos lu l ianos : beatif icacion de Sor Ana M . a del Sant i s imo Sacra-
m e n t o y varios re la t ivos a la j u n t a de la Causa Pia Lu l i ana . 
1157. - (41). Pa lma , 19 jun io 1769. Tes t imon ios ped idos po r el 
Real Acuerdo al secre tar io de la Ciudad y Univers idad sobre el modo 
con que se gobe rnaba la Ciudad en t i empo de los Jurados y como al 
p re sen te , y de las p rop inas pe r t enee ien te s a la Causa Pia y que en t r an 
en el arca por razon de grados y co r re spond ien te a los rel igiosos ob -
servantes . 
1158. — (42). Mal lorca , 6 mayo 1693. Represen tac ion de la Ciudad 
de Pa lma al rey sup l icandole se in terese por la rec ien fundada Un i -
vers idad Li terar ia de Mal lorca . 
1159. — (43). Represcn tac ion de los domin icos de Pa lma a la Ciu-
dad exp l i cando las razones que les mov ie ron a n o asistir al T e D e u m 
en h o n o r del Beato. Inc . «El p r io r . . . e x p o n e . . . que se ha l la con el 
mas sent ido do lo r . . . » . Sin fecha. 
1160. - (44). Buen Bet i ro , 4 marzo 1761 . El Marques del C a m p o 
del Vi l lar , en n o m b r e del Bey, al Sr. Obispo de Car tagena para que 
este m a n d e al Concejo de la Ciudad de Pa lma sean res t i tu idas a los 
domin icos las catedras de la Univers idad y se les pe rmi t a su res i s ten-
cia al cul to del Beato. 
1161 . - (45). Pa lma , 15 enero 1775. Decre to del Obispo de Ma-
l lorca , Dr . D . Juan Dfaz de la Guer ra , p r o h i b i e n d o a los seminar is tas 
t ene r es tampas e irmigenes del Beato en sus hab i t ac iones . Copia cer-
tificada por el Bector del Semina r io , D r . Juan Anton io Sastre , dia 14 
agosto 1777. 
1162. — (46). Mal lorca , 23 jun io 1662. Parecer ped ido por los ju-
rados a varios teologos sobre o r todoxia de seis p ropos ic iones lu l i anas . 
Contes tan en t re otros Fr . T h o m a s S imo, provinc ia l de los francisca-
n o s ; y Fr . Gabr ic l Pujol , de los trinitarios,,, 
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1163. — (47). Balear ium Pa lmae Pont i f ic ium, caesa reum, r eg ium, 
a tque l u l l i anum sc ien t i a r ium o m n i u m a t h e n e u m er igi tur . Ubi 
sap ien t i s s imorum in ca thedra r e s iden t ium l u m i n e facilis pa teb i t ad 
doc t r i nam ad i tus , ad s ap i en t i amque progressio m i n i m e c o n t r u d e t u r . 
Adaper i e tu r sexto ka lendas novembr i s a n n o a saeculo repara to 1691. 
Impreso a p u d Michael Capo , t y p o g r a p b u m . 590 X 426 m m . 
1164. — (48). Majoricen. Beatificationis et canoniza t ionis ven . 
Servi Dei R a y m u n d i Lul l i , mar t i r i s , tert i i ordinis sanct i Francisc i 
beat i n u n c u p a t i , in format io super dubio an et quae Servi Dei scripta 
sint revidenda. E m e . et R m e . D o m i n e . Q u u m lege decre to rum gene-
r a l i um sa. me . Urbani PP. VIII . . . 41 n i imeros . Al final. Ignat ius Cal-
ves t ran i . Revisa. Aloysius Gardel l in i sub . p romoto r fidei. 
1165. - (49). 10 jul io 1775. Decre to de la S. C. d e R i t o s . T r a d u c -
cion al cas te l lano certificada por Fe l ipe de Samaniego de la i n t e rp re -
tac ion de lenguas de S. M. 
1166. - (50). 10 jun io 1858. Decre to de la S. C. de Ritos sobre el 
cul to de R. L. Tex to en la t in y cas te l lano. Programa de los so lemnes 
cul tos que h a n de hacerse con mot ivo de la concesion de dicho de-
c r e t o . Dos hojas impresas por D . F . Guasp . 
1167. — (51). Media hoja de una carta dir igida por los Jurados de 
Mallorca al Arzobispo d e T o l e d o , Cardena l de Espaha , agradec iendole 
su adhes ion al Beato y a su doc t r ina . Cfr. n .° 
1168. — (52). In formac ion hccha poco despues de 1818 pa ra salvar 
los lugares de t r ad ic ion lu l iana en el m o n t e de Randa de ciertos 
a r r e n d a m i e n t o s y ventas de pa r t i cu l a r e s . . . 
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